

















































































































. tuaian cendawan Ana
Mus1].room·ialah80 kilog-
ramsehari'.
"Menariknya,kita boleh
kawal berapabanyakpe-
ngeluaranyangdimahukan.
Untuk mendapatkanhasil
yang tinggidan memuas-
kan, persekitaranprojek
penanamancendawanper
lu dijagarapi bagimengu-
rangkanrisiko,"katanya.
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